فاعلية الخرائط الذهنية في تنمية مهارات جانبي الدماغ والاتجاة نحو التعلم الذاتي لدى طالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية by الشلبي, الهام
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الاختبار البعديالاختبار القبليالعددالمجموعة
الانحراف المتوسط الحسابي
المعياري
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
28477.42821.6246519312.429670329.0293التجريبية
66678.32261.1238682319.372072072.1273الضابطة
48000.55017.32848289640.462501290.1267      المجموع
مجموع مصدر التباين
المربعات
درجات 
الحرية
متوسط 
المربعات
مستوى قيمة (ف)
الدلالة
إيتا 2
965.0.000451.381303.60011303.6001الاختبار القبلي
طريقة الخرائط 
الذهنية
.000281.69454.8251454.825
494.537380.104الخطأ
57236.5781المجموع
* دال إحصائيا ًعند مستوى (≥50.0α)   
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81
مصدر 
التباين
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متوسط 
المربعات
مستوى قيمة (ف)
الدلالة
إيتا 2
الاختبار 
القبلي
213,0.000596.872520.14121520.1412
طريقة 
الخرائط 
الذهنية
.000230.33467.3521467.352
286.737908.065الخطأ
57625.0092المجموع
* دال إحصائيا ًعند مستوى (50.0 ≥ α) 
الاختبار البعديالاختبار القبليالعددالمجموعة
الانحراف المتوسط الحسابي
المعياري
الانحراف المتوسط الحسابي
المعياري
98738,58351,43320223551.694.0393التجريبية
31152,69819,03123806571.679279279.0373الضابطة
649618812.673749875.2370638821.612486327.0367المجموع
19
02
الاختبار البعديالاختبار القبليالعددالمجموعة
الانحراف المتوسط الحسابي
المعياري
المتوسط 
الحسابي
الانحراف المعياري
38989.4516.2540829824.1634798534,193التجريبية
65961.15315.1728349632.1865765765,173الضابطة
54802.19870.2426566133.15.167المجموع
مجموع مصدر التباين
المربعات
درجات 
الحرية
متوسط 
المربعات
مستوى قيمة (ف)
الدلالة
إيتا 2
873.0.000360.37652.341652.34الاختبار القبلي
طريقة الخرائط 
الذهنية
.000323.44042.621042.62
.29537812.34الخطأ
57625.901المجموع
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الاختبار البعديالاختبار القبليالعددالمجموعة
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
40488.728215.02238172.237849.59193التجريبية
37922.333792.69115124.331450.69173الضابطة
67747.237327.80265616.2369167المجموع 
مجموع مصدر التباين
المربعات
درجات 
الحرية
متوسط 
المربعات
مستوى قيمة (ف)
الدلالة
إيتا 2
253.0000,412.271207.766841207.76684الاختبار القبلي
طريقة الخرائط 
الذهنية
.000666.93274.902111274.90211
006.28237277.92602الخطأ
57791.13408المجموع
* دال إحصائيا ًعند مستوى (≥50.0α)  
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